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Christelle Jullien
1 Cet ouvrage rassemble 31 contributions ayant pour fil conducteur les conditions de vie de
la communauté juive en Palestine et en Babylonie à l’époque de la Mishna et du Talmud
(IIe s. jusqu’à l’orée du VIe s.). Trois thèmes se dégagent finalement : la Palestine romaine
et son environnement (13 art.), la révolte de Bar Kokhba (9 art.) et le rayonnement de la
Babylonie juive (9 art.).
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